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reconsirucció 
de l'església 
p a r r o q u i a l 
d'aiguaviva, 
a les darrenes 
del segle XV 
A les acaballes del segle XV el poblet d 'AI-
guaviva sentí la necessitat de renovar i ampl ia r 
la seva església pa r roqu ia l , dedicada a Sant Joan 
Bat ista, i de const ru i r -h l un nou campanar. 
Aiguaviva és, encara avui , un s impát ic i mol t 
pet i t poblé de caire eminentment ru ra l . La seva 
p rox im i t a t a Gi rona, no mes de set qu i lómet res 
i'en separen, fa preveure la possJbil i tat que es 
vegi t ransfórmate tant en la seva demograf ía , 
com en les característ iques de la seva act iv i ta t . 
A l segle XV la seva poblac ió era d 'uns dos-
cents habi tants . 
En e! fogatge de m i t j an segle X IV , ordenat 
peí rei Pere el Cer imoniós , apareix amb un total 
de 34 focs, deis quals 26 eren d'església, 3 de 
c iutadans, 2 de cavaliers i 3 eren francs 
Dos segles mes ta rd , en el fogatge de l 'any 
1553, es comptaven 43 focs. 
El m o v i m e n t exper imenta t en aque^ts dos-
cents anys era ben poc remarcable. Si el consi-
derem f r u i t d 'una progressíó constant i un i for -
me ens donar la per al moment que ens Interessa 
una poblac ió que es mou al vo l tant de l 'esmen-
tada x i f ra de dos-cents habi tants . 
Tres documents notaríais de la darrera dé-
cada del segle XV ens donen not ic ia de la preo-
cupado deis prohoms d'Aiguaviva per renovar i 
ampl ia r l 'edi f ic i de Tesglésia pa r roqu ia l ; de la 
necessitat de reuni r els cabals suficíents per 
a f ron tar la real i tzació de l 'obra, i deis tractes 
t inguts amb el mestre const ruc tor , per a la rea-
l i tzació de les obres d 'ampl iac ió i renovado del 
temple, com tannbé de la const rucc ió d 'un nou 
campanar. 
El día 11 de maig de l 'any 1492 { 1 ) es reu-
neix la Univers i tat deis homes de la par roqu ia 
d 'Aiguaviva, d in t re el recinte de la mateixa esglé-
sia par roqu ia l de Sant Joan. Es tracta de la ne-
cessitat de renovar l 'edif ici del temple, i per a 
fe r f r o n t a les despeses ocasionades per les obres 
a real i tzar, s'acorda proced i r a la i m p o s i d ó del 
«v in té». 
Es disposa que cada una de les persones i n -
tegrades en di ta Univers i ta t pagui una mesura 
de cada v int que n 'ob t ingu l , entre el p r i m e r de 
¡uny del present any, i el mateix día de l 'any 
següent, de toi:s els productos de la té r ra , que 
es recull in dins el terme de l 'esmentada par ro-
qu ia . I especifica els p roductes : b iat , o r d i , mes-
per 
ENHIC WlIRAMBELL i BELLOC 
( 1 ) A rx iu H is tor ie Provincia l de Gi rona. Protocol del 
no ta r i de Girona Jaume Bellsolá. Notaría 10, 
vo l . núm. 1 24. 
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taW, ségol, espelta, c ivada, com també raVm i o l i . 
Caldrá que p r imer se'n separin els delmes i p r i -
mícies. 
La riquesa agrícola del poblé en aquell mo-
ment d i fer ia una mica de Tactual . Si bé els ce-
reals han cont inuat , i cont inúen essent els p r i n -
cipáis productes deis conreus, I'oli i el raVm 
han desaparegut prác t icament d'aquella cont ra-
da; tal com ha ocorregut en mo l ts al tres pobles 
de les nostres comarques. 
L'esmentat «v in té» afectava també aquel les 
persones que visquessin en altres demarcacions 
i fossin prop ie tar is de terres d in t re el terme 
d 'A iguaviva. 
Semblantment afectava també aquells habi-
tants d 'Aiguaviva que posseTssin terres en altres 
demarcacions, respecte ais productes d'aques-
tes prop ie ta ts , mentre no paguessin ja «v inté» 
en el lloc d 'ub icac ió de les terres. 
En la mateixa concordia s'especif iquen apor-
tacions especiáis d'algunes persones. Concreta-
mení el fer rer del poblé era obl igat a pagar deu 
sous en moneda cor rent de Gi rona, a mes del 
«vinté» deis grans i al tres productes del camp. 
També en Puigvert , te ix idor haur ia de pagar 
deu sous, a mes del «v in té». 
1 el sabater, Pere Ferrer, s'obligava a pagar, 
a mes del «v in té», disset sous de di ta moneda. 
Podem dedui r que els únics homes d'oficí 
eren el fe r rer , el te ix idor i el sabater, i que a 
mes d 'exerci r la seva professió tenien també 
terres de conreu. 
El dia 24 de maig del mateix any 1492 ( 2 ) 
s 'acorden capítols ent re els representants de la 
par roqu ia i de la Universi tat d'Aiguaviva,. per 
una pa r t , i per al t ra par t el mestre cons t ruc to r 
Francesc Gomis , que ocupava el carree de mes-
t re ma jo r de la Seu de Gi rona. 
Son obrers de la par roqu ia en aquell mo-
ment en Miquel G in joan i en Pere Ferrer, saba-
ter d 'o f ic i ; comissionats de la Univers i tat ho eren 
An ton i Solvanya, Rere Batlle, alias Corretger. Fe-
Mu Riera, alias Figueras. 
Convenen que el mestre Francesc Gomis cu i -
dará de les obres a real i tzar en l'església parro-
qu ia l , la qual quedará amb tota la seva llargada 
i amp ia r la , incloses les capelles laterals que ja 
hi son i que hauran de mantenir-se. 
(2) Arxiu Historie Provincial de Girona. Prctocol del 
notar! Jaume Bellsolá. Notaría 10, vol. núm. 124. 
El mestre const ruc tor es fa responsable de 
toís els treballs a real i tzar, tant de paleta com 
de manobre. 
La nova ñau t indrá Tal lada igual a la que té 
!a sala cap i tu lar del convent de predicadors de 
la c iu ta t de Gi rona, i l 'obra es fará amb les ma-
teixes característ iques que té l 'esmentada sala 
cap i tu lar , amb els corresponents ares, cárregues 
i tres claus de vol ta, tot de pedra picada. També 
hi obrará un rosetó de tres pams de d íámet re 
Bastirá un por ta l d 'amplada i algada adients, 
per en t rar en d i t temple, amb els corresponents 
revol tons, tot de pedra picada. 
Tot el treball de picar les pedrés que entra-
ran en les diverses parts de l 'obra irá a carree 
del mestre const ruc tor . 
Les parets t indran un gru ix de set oams. en 
la par t corresponent a la base deis fonaments 
fins arran de tér ra , i des d'aquest puní el gru ix 
será de cinc pams. Es faran tots els con t ra fo r ts 
necessaris per tal de donar a l 'obra la solidesa 
convenient , a c r i te r i del mestre const ruc tor . Els 
angles de l 'edi f ic i serán tots de pedra picada^ 
amb les garanties necessáríes perqué l 'obra t i n -
gui la máx ima seguretat. 
L ' in ter io r del temple será enb lanqu inat i t i n -
drá els acabats en semblanf fo rma que l 'esmen-
tada sala cap i tu la r deis domin ics de Gi rona. 
En el cas que en les capelles que ¡a existei-
xen i que s'han de conservar, s'hi bagues de fer 
alguna obra , aquesta anir ia a carree de la Uni-
versi tat i no del mestre const ruc tor . 
El mestre s'obiiga a elevar les parets tot el 
que siguí necessari i a c loure el reeinte, cobr i r -
lo i ccl'Iocar-hi les teules corresponents. Si la Uni -
versi tat volgués que la const rucc ió tingues mes 
algada que la conv inguda, les despeses corres-
ponents serán a carree de la mateixa corDoració; 
pero la cober tura i la teulada sempre serán a 
carree del const ruc tor . 
La Univers i tat i cada u deis seus represen-
tants es comprometen a pagar per tota l 'obra 
est ipulada la quan t i ta t de quatre-centes setanta 
Il iures, en moneda cor rent a Gi rona. La f o r m a 
de pagament será com segueix: per la festa de 
la Mare de Déu d'Agost p ropv inent s 'entregaran 
v in t I l iures; el dia de Tots Sants del mateix any 
s'entregaran seixanta Il iures, en moneda cor ren t 
a Gi rona, o bé en biat , al preu que es pagui a la 
c iu ta t de Gi rona, Aquests I l iuraments s 'aniran 
fent anya lment per les mateixes dates, f ins a r r i -
bar a la quan t i ta t tota l de quatre-centes setanta 
Il iures. 
Els representants del pob lé es comprometen 
a fer enderroear el campanar i a excavar la fossa 
per ais fonaments ; anant al seu carree les des-
peses que dits treballs compor ta ran . 
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La Universi tat aportará tots els mater ia ls de 
const rucc ió , com son la pedra, sorra, fus ta , etc.; 
i el const ruc tor apor tará les cordes i cor r ió les . 
El plag d'execució de l 'obra és de cinc anys; 
una mica in fer io r al plag de pagament. 
Si el mestre d 'obra mor ís abans d'acebar 
l 'execució de l 'encárrec el seu hereter no será 
obl igat a acompl i r l 'encárrec; pero si que t i n -
drá d re t a que se II pagui la par t que en aquell 
moment estigui executada i no hagi estat pa-
gada. 
Peí preu del contráete pot deduir-se que l'o-
bra no era de gran envergadura. La quant i ta t de 
vu i tan ta Iliures anyals corresponia al jo rna l d 'un 
paleta i un manobre. Ates aixo a r r ibar íem a la 
conclusió que només dues persones ani r ien rea-
l i tzant tots els treballs o bé que un equ ip mes 
nombrós s'hi dediques, pero no duran t tots els 
dies de l'any sino a temporades, combinan t l'o-
cupació en aquesta obra amb ia que dedicarían 
a altres que t inguessin ent re mans. 
L 'obra proposada es va anar real i tzant nor-
malmente i el 29 d'agost del 1495 ( 3 ) es conve-
nia una nova c a p i t u l a d o per proced l r a la cons-
t rucc ió del campanar que haur ia de subst i tu i r 
el vell que s'havia enderrocat per donar pas a 
l 'obra renovadora del temple. 
En el document de cap i t u l ado f iguren com 
a obrers de la par roqu ia Anton i Salvanya i Joan 
Sola, i com a representants de la Univers i ta t el 
mateix Salvanya, Joan Garrofa i Bar tomeu Tor-
rent . Per al t ra par t hi f igura el mestre de cases 
Francesc Gomis , que era també mestre ma jo r 
de l 'obra de la Seu de Gi rona. 
Convenen que el mestre Gomis cons t ru i rá 
el campanar nou per a l'església d 'Aiguaviva, 
seguint l 'obra en par t existent, que té una a l tura 
de vu i t pams. Cont inuará l 'obra f i ns a la p r imera 
vol ta del temple. Const ru i rá una escala de car-
gol per pu ja r i baixar del campanar , i al peu de 
I'escala i disposara un po r ta l de pedra picada. 
Seguirán dues voltes mes en const rucc ió de pe-
dra i cal^. L'alibada total del campanar sobre-
passará tres canes de la ñau centra l nova de 
l'església. Queda mani fest que la vol ta que s'ha-
via convingut cons t ru i r en els capítols de 1492, 
estava ¡a const ru ida en el moment de la nova 
concord ia . Un por ta l comunicará el campanar 
a m b el co r redor que hi ha sota la volta de l'es-
glésia. 
(3 ) Arxiu Historie Provincial de Girona. Protocol del 
notari de Girona Nicolau Roca. Notaría 1, vol. 
núm. 502. 
Encara avui el campanar d'Aiguaviva presenta algunes 
de les caracteristiques descrites en la documentado 
del segle XV. 
A la par t forana del campanar hi disposará 
els cantons amb pedra de Gi rona, picada. 
A cada una de les voltes hi const ru i rá una 
espitl lera per donar c laror a l ' in ter io r . La part 
exter ior de les espitl leres será de pedra picada. 
Des de la p r imera vol ta del campanar les 
parets t i nd ran set pams de gru ix . 
En el eos mes alt del campanar s'hi dispo-
saran vu i t f inestres, dues en cada cara, Els seus 
dintel ls serán de pedra picada, s 'ordenaran ade-
quadament , amb els corresponents p i la rs . 
Dint re del bu i t del campanar s'hi cons t ru i rá 
un are de pedra, que será suf ic ientment resis-
tent per ais servéis de d i ta església. 
Convenen que tots els mater ia ls de construc-
ció els apor tará la Univers i ta t , de la mateixa 
manera que es va establ i r en els capi to ls con-
cordáis uns anys abans per la rees t ruc tu rado 
del temple. 
El mestre cons t ruc to r podrá disposar de la 
bassa per t reure 'n tota l'aigua que faci fa l ta per 
a l 'obra. I cap par t i cu la r del pob lé podrá t reure 
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aigua de la bassa ment re sia necessária per a 
l 'obra de l'església. A aixó s'hi comprometen els 
síndics f ins al pun t que el seu poder els hl per-
me t i ; pero no mes. Es veu que la seva au tor i ta t 
en aquest aspecte tenia algunes l im i tac ions. 
El preu de la contracta es fixa en l ó 5 Il iures; 
i per poder-les anar pagant es cont inuara l'e-
xacció del «v inté». 
El mestre Gomis es compromet a acabar l'o-
bra del campanar en el plag de dos anys a comp-
tar des de l 'acabament de Tobra que s'está rea-
l i tzant en l'església. Es calcula que a teses les 
pagues anyals que se li hauran fet , en el mo-
ment d'acabar tota l 'obra se li deuran c inquanta 
Il iures. Si les exaccions del «vinté» permeten 
pagar en aquell moment les c inquanta Il iures, 
se li abonaran immed ia tament . Pero si les dis-
pon i bi l i ta ts no son suficients, s'esperará haver 
recaptat el necessari. 
Es convé que si l 'obra presenta algún defec-
te d'execució, o bé hi ha algún dubte en la in-
terpre tac ió deis capíto ls, es posará la qüest ió 
sota Tarb i t r i de dos mestres, elegits un per cada 
una de les parts cont rac tants , les quals se sot-
meten per endavant al ¡udici que fac in d i ts dos 
mestres, de comú acord. 
En el cas que morís el mestre Gomis abans 
d'acabar to ía lment Tobra, el seu herete^ no hau-
r ia d 'acabar- la; pero sí li pagarien les quant i ta ts 
que se li deguessin; o a la inversa, sí bagues 
cobrat mes obra que l'executada fins aquell mo-
ment, rhere ter hauría de res t i tu i r el que corres-
pongués. 
A m b les clausules de compromís es c lou el 
document que f i rmen les dues parts. Com a tes-
t imon i hi f igura el preveré Salvador Sardas be-
neficiat de la mateixa par roqu ia d 'A iguaviva. És 
rún i ca in tervenció cler ical que consta en la do-
cumentac ió que estem comentant . Tot va a car-
ree i sota la responsabi l i ta t deis obrers laics de 
la par roqu ia i deis síndics de la Univers i tat . 
Encara avui podem veure en el temple par-
roquia l d 'Aiguaviva alguns deis detalls enume-
rats en els dos convenís realitzats per a la cons-
t rucc ió de temple i campanar. Les obres Doste-
r iors han desf igurat en bona part Taspecte ge-
neral que devia presentar l 'edif ic i en acabar-se 
les obres projectades en la darrera década del 
segle XV. L'afectarien unes reformes obligades 
per a reparar els danys soferts a causa de les 
maltempsades ocorregudes en el país; al tres 
mot ivades per l 'esperit renovador i potser per 
les necessitats o les consideracions socials d'una 
poblac ió que d'aquelis dies engá s'ha mes que 
dup l ica t ; o també peí canvi de cr i te r is o gustos 
art íst ics. 
A m b tot podem encara veure les vu i t fines-
tres del campanar , amb les característ iques res-
senyades; les espitlleres que donen l lum a l'es-
caia de cargo l ; les pedrés angulars ben íallades, 
tal com exigían els que encarregaren l 'obra; el 
pet i t rosetó de menys d 'un metre de dJámetre. 
A l ' in ter íor podem veure encara dues de les 
tres voltes descri tes; la tercera que correspon-
dr ia a la capgalera del temple va ser notór ia-
mení t ransformada en el segle X V l l l , d 'acord 
amb l'estil neoclássic. 
De les capeiles laterals se'n conserven dues 
d 'es t ruc tura gót ica. 
Tot i les t ransformac ions exper imentades, 
Tactual temple par roqu ia l d 'Aiguaviva conserva 
encara avui el tes t imoni del treball reali tzat sota 
el mestrstge de Francesc Gemís, grácies a la in i -
ciat iva i a les apcr tac ions económiques de tot 
el pob lé d 'Aiguaviva ais darrers anys del segle 
XV. 
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